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Arranged according to genus and then epithets.
Page numbers of main entries are bolded. A superscript asterisk (*) 
points to pages with illustrations, a (C) to pages with a cladogram, 
and a (T) to pages with a table.
Actinonema actaeae, 44
Alternaria, 20
Ampelomyces, 22, 26–27
Ampelomyces artemisiae, 26
Ampelomyces humuli, 26
Ampelomyces quercinus, 22, 26–27
Ampelomyces quisqualis, 6(T), 15(C)
Ampelomyces uncinulae, 26
Aposphaeria, 16
Aposphaeria populina, 6(T), 15(C)–16
Ascochyta, 51–52, 55
Ascochyta bohemica, 46
Ascochyta caricae, 45
Ascochyta caricae-papayae, 45
Ascochyta caulina, 15(C), 17, 22
Ascochyta clematidina, 25
Ascochyta coffeae, 37
Ascochyta fabae, 22
Ascochyta gossypii, 26, 52
Ascochyta hordei, 20, 23
Ascochyta hordei var. hordei, 8(T), 15(C), 18(C), 22
Ascochyta lethalis, 32
Ascochyta linicola, 39
Ascochyta lupini, 46
Ascochyta nepeticola, 24
Ascochyta pinodella, 33
Ascochyta pinodes, 22, 30, 33
Ascochyta pisi, 5, 22, 52
Ascochyta rabiei, 52, 55
Ascochyta sp., 6(T), 15(C), 33
Ascochyta tarda, 37
Ascochyta telephii, 40
Ascochyta viburni, 39
Aspergillus, 3, 52
Asteromella, 2
Asteromella tiliae, 6(T), 15(C)–16
Atradidymella, 3, 4
Belizeana, 3
Boeremia, 36–37(*), 52
Boeremia crinicola, 8(T), 20(C), 37
Boeremia diversispora, 8(T), 20(C), 37, 40
Boeremia exigua var. coffeae, 8(T), 20(C), 37
Boeremia exigua var. exigua, 6(T), 8(T), 15(C), 20(C), 37(*)–39
Boeremia exigua var. forsythiae, 8(T), 20(C), 37
Boeremia exigua var. gilvescens, 37–38(*)–39, 48
Boeremia exigua var. heteromorpha, 20(C), 38
Boeremia exigua var. lilacis, 20(C), 38–39
Boeremia exigua var. linicola, 8(T), 20(C), 38–39
Boeremia exigua var. populi, 8(T), 20(C), 39
Boeremia exigua var. pseudolilacis, 8(T), 20(C), 39(*)
Boeremia exigua var. viburni, 8(T), 20(C), 39
Boeremia foveata, 6(T), 8(T), 15(C), 20(C), 23, 40
Boeremia hedericola, 8(T), 20(C), 40
Boeremia lycopersici, 8(T), 20(C), 37(*), 40
Boeremia noackiana, 8(T), 20(C), 37(*), 40
Boeremia sambuci-nigrae, 8(T), 20(C), 40
Boeremia strasserii, 8(T), 20(C), 40
Boeremia telephii, 8(T), 20(C), 37(*), 40
Botryosphaeria, 52
Chaetasbolisia, 3, 22, 52
Chaetasbolisia erysiphoides, 6(T), 8(T), 15(C), 21(C)–22, 41, 52
Chaetasphaeronema hispidulum, 6(T), 15(C), 17
Cicinobolus, 27
Cicinobolus quercinus, 26
Coniothyrium, 2–5, 16–17, 22, 25
Coniothyrium cerealis, 16
Coniothyrium clematidis-rectae, 25
Coniothyrium concentricum, 6(T), 15(C)
Coniothyrium fuckelii, 6(T), 15(C)–16
Coniothyrium glomeratum, 32
Coniothyrium minitans, 16
Coniothyrium palmarum, 6(T), 15(C), 17
Coniothyrium sp., 6(T), 15(C)–16, 54
Cucurbitaria, 3, 26, 53
Dendryphion, 20
Depazea cannabis, 24
Didymella, 3, 4(T), 22, 25–26, 28, 44–45, 47, 52
Didymella adianticola, 8(T), 18(C), 47
Didymella alectorolophi, 30, 31
Didymella applanata, 8(T), 18(C), 24
Didymella arachidicola, 30–31
Didymella bryoniae, 22, 44, 45
Didymella cannabis, 8(T), 18(C), 24
Didymella caricae, 8(T), 18(C), 24, 53
Didymella catariae, 24
Didymella exigua, 6(T), 8(T), 15(C), 19(C), 22, 28, 45
Didymella fabae, 6(T), 8(T), 9(T), 15(C), 18(C), 22
Didymella lethalis, 30, 32
Didymella ligulicola var. inoxydabilis, 44, 46
Didymella ligulicola var. ligulicola, 44
Didymella lycopersici, 36, 40
Didymella macropodii, 9(T), 21(C), 46
Didymella pinodes, 22, 30, 33
Didymella pisi, 9(T), 18(C)
Didymella rabiei, 6(T), 9(T), 15(C), 18(C), 46
Didymella urticicola, 9(T), 18(C), 24
Didymella vitalbina, 9(T), 20(C)
Didymella winteriana, 41
Didymella zeae-maydis, 33
Didymosphaeria applanata, 24
Diplodina, 22
Diplodina coloradensis, 9(T), 18(C), 24
Dothiorella, 22
“Dothiorella ulmi”, 9(T), 20(C), 36
Epicoccum, 22, 30, 33, 35(*), 52
Epicoccum nigrum, 6(T), 9(T), 15(C), 20(C), 22, 35, 48, 54
Epicoccum pimprinum, 9(T), 20(C), 35(*)
Epicoccum sorghi, 9(T), 20(C), 35(*)–36, 41
Fenestella, 3
Geotrichum, 52
Hendersonia curtisii, 32
Hendersonia hortensis, 45
Hypocrea, 3
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Leptosphaeria, 3, 4(T), 17, 53–55
Leptosphaeria biglobosa, 6(T), 15(C), 17, 55
Leptosphaeria coniothyrium, 16
Leptosphaeria haematitis, 54
Leptosphaeria libanotis, 54
Leptosphaeria maculans, 6(T), 15(C), 17, 55
Leptosphaeria purpurea, 54
Leptosphaeria sacchari, 54
Leptosphaeria weimeri, 54
Leptosphaerulina, 3, 4, 22, 25, 53
Leptosphaerulina americana, 9(T), 18(C), 22, 26 
Leptosphaerulina arachidicola, 9(T), 18(C), 26
Leptosphaerulina argentinensis, 22
Leptosphaerulina australensis, 22
Leptosphaerulina australis, 6(T), 9(T), 15(C), 18(C), 26
Leptosphaerulina chartarum, 22
Leptosphaerulina crassiasca, 22
Leptosphaerulina trifolii, 9(T), 18(C), 22, 26
Macroventuria, 3, 4, 22, 25, 53
Macroventuria anamochaeta, 26
Macroventuria anomochaeta, 6(T), 9(T), 15(C), 18(C), 22, 26
Macroventuria wentii, 9(T), 18(C), 26
Microsphaeropsis, 2, 3, 4, 17, 22, 52
Microsphaeropsis olivacea, 6(T), 9(T), 15(C), 18(C), 22, 51–52
Mycosphaerella, 3, 4(T), 26, 44, 47, 52–53
Mycosphaerella arachidicola, 31
Mycosphaerella caricae, 44–45, 53
Mycosphaerella lethalis, 32
Mycosphaerella ligulicola, 45
Mycosphaerella pinodes, 33
Mycosphaerella rabiei, 3, 46–47
Mycosphaerella zeae-maydis, 3, 33
Neottiosporina paspali, 6(T), 15(C)–16
Paraconiothyrium, 2, 3, 16
Paraconiothyrium minitans, 6(T), 15(C)–16
Penicillium, 52, 55
Peyronellaea, 30–31, 52–54
Peyronellaea alectorolophi, 9(T), 19(C), 31
Peyronellaea americana, 9(T), 19(C), 31
Peyronellaea anserina, 9(T), 19(C), 31
Peyronellaea arachidicola, 9(T), 19(C), 31
Peyronellaea aurea, 9(T), 19(C), 31
Peyronellaea australis, 9(T), 19(C), 31
Peyronellaea calorpreferens, 9(T), 19(C), 31–32
Peyronellaea circinata, 33
Peyronellaea coffeae-arabicae, 9(T), 10(T), 19(C), 32
Peyronellaea curtissii, 10(T), 19(C), 32
Peyronellaea eucalyptica, 10(T), 19(C), 32
Peyronellaea gardeniae, 6(T), 10(T), 15(C), 19(C), 32, 41
Peyronellaea glomerata, 6(T), 10(T), 15(C), 19(C), 31, 32, 41
Peyronellaea lethalis, 10(T), 19(C), 32
Peyronellaea musae, 10(T), 19(C), 32
Peyronellaea nigricans, 33
Peyronellaea obtusa, 10(T), 19(C), 33
Peyronellaea pinodella, 6(T), 10(T), 15(C), 19(C), 33
Peyronellaea pinodes, 6(T), 10(T), 15(C), 19(C), 33
Peyronellaea pomorum var. circinata, 10(T), 19(C), 31, 33
Peyronellaea pomorum var. cyanea, 10(T), 19(C), 33
Peyronellaea pomorum var. pomorum, 10(T), 19(C), 33
Peyronellaea protuberans, 10(T), 19(C), 33
Peyronellaea sancta, 10(T), 19(C), 33
Peyronellaea subglomerata, 10(T), 19(C), 33
Peyronellaea zeae-maydis, 6(T), 10(T), 15(C), 19(C), 33, 53
Phaeosphaeria, 17
Phaeosphaeria oryzae, 6(T), 15(C)
Phialophora, 4(T)
Phialophorophoma litoralis, 6(T), 15(C)–16, 54
Phoma, 2–4, 16–17, 22, 26–30, 41, 51–53, 55
Phoma acetosellae, 10(T), 19(C), 28
Phoma actaeae, 44
Phoma adianticola, 47
Phoma ajacis, 44
Phoma alecotorolophi, 30, 31
Phoma aliena, 10(T), 19(C), 47
Phoma americana, 31
Phoma andigena, 43–44
Phoma andina var. crystalliniformis, 43, 45
Phoma anigozanthi, 10(T), 18(C), 26
Phoma anserina, 30, 31, 54
Phoma apiicola, 6(T), 15(C), 17, 54
Phoma aquilegiicola, 10(T), 18(C), 25–26, 43, 53
Phoma arachidicola, 30–31
Phoma arachidis-hypogaeae, 10(T), 18(C), 26
Phoma argillacea, 24
Phoma artemisiicola, 43–44
Phoma astragali, 43, 45
Phoma aubrietiae, 10(T), 18(C), 47
Phoma aurea, 30–31, 54
Phoma bellidis, 10(T), 19(C), 27–28
Phoma betae, 17, 20, 54
Phoma boeremae, 11(T), 19(C), 29
Phoma brasiliensis, 11(T), 20(C), 33–34(*)
Phoma bulgarica, 11(T), 18(C), 47(*)
Phoma calidophila, 11(T), 19(C), 42, 48
Phoma calorpreferens, 23, 30–32, 42
Phoma cannabis, 24
Phoma capitulum, 6(T), 15(C)–16, 54
Phoma caricae, 45
Phoma caricae-papayae, 43–45
Phoma chenopodiicola, 11(T), 19(C), 48
Phoma chrysanthemicola, 6(T), 15(C), 16–17, 30, 53–54
Phoma clematidina, 11(T), 18(C), 25, 43, 52–53
Phoma clematidis-rectae, 11(T), 18(C), 25, 51, 53
Phoma coffeae, 37
Phoma coffeae-arabicae, 32, 37
Phoma coffeicola, 37
Phoma coffeiphila, 37
Phoma commelinicicola, 11(T), 21(C), 41
Phoma complanata, 6(T), 11(T), 15(C), 18(C), 48, 55
Phoma costarricensis, 11(T), 21(C), 37, 42
Phoma crinicola, 36, 37, 54
Phoma crystallifera, 11(T), 20(C), 48
Phoma crystalliniformis, 43, 45
Phoma cucurbitacearum, 22, 43–45, 54
Phoma cyanea, 33
Phoma dactylidis, 11(T), 19(C), 48–49(*)
Phoma dennisii, 45–46
Phoma dennisii var. oculo-hominis, 46
Phoma deserticola, 16
Phoma destructiva var. destructiva, 11(T), 21(C), 48, 53
Phoma destructiva var. diversispora, 11(T), 21(C), 48, 53
Phoma dictamnicola, 11(T), 21(C), 41
Phoma digitalis, 11(T), 19(C), 27–28
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Phoma dimorpha, 11(T), 19(C), 29(*), 51
Phoma dimorphospora, 6(T), 15(C), 17, 22, 42, 53
Phoma diversispora, 37
Phoma dorenboschii, 44–45
Phoma draconis, 11(T), 20(C), 33, 35
Phoma epicoccina, 22, 35
Phoma eucalyptica, 30, 32, 42, 54
Phoma eupatorii, 11(T), 21(C), 41
Phoma eupyrena, 6(T), 11(T), 15(C), 18(C), 48
Phoma excelsa, 37
Phoma exigua, 3, 36–37, 52, 54–55
Phoma exigua var. diversispora, 36–37
Phoma exigua var. forsythiae, 37
Phoma exigua var. foveata, 23
Phoma exigua var. heteromorpha, 38
Phoma exigua var. inoxydabilis, 38
Phoma exigua var. lilacis, 39
Phoma exigua var. noackiana, 36–37, 40
Phoma exigua var. populi, 26, 39
Phoma exigua var. sambuci-nigrae, 40
Phoma exigua var. viburni, 39
Phoma fallens, 6(T), 15(C), 17, 54
Phoma fimeti, 6(T), 15(C)–17, 54
Phoma flavescens, 6(T), 15(C), 17, 54
Phoma flavigena, 7(T), 15(C), 17, 54
Phoma foveata, 36, 40
Phoma fumosa, 52
Phoma fungicola, 6(T), 11(T), 15(C), 18(C), 26
Phoma gardeniae, 22, 30, 32, 53
Phoma glaucii, 11(T), 18(C), 25, 43, 53
Phoma glaucispora, 7(T), 15(C), 17, 20, 54
Phoma glomerata, 26, 30, 32, 54
Phoma gossypiicola, 11(T), 18(C), 26–27, 52
Phoma haematocycla, 7(T), 15(C), 17, 54
Phoma hedericola, 36, 40, 54
Phoma heliopsidis, 43, 45
Phoma henningsii, 11(T), 20(C), 33, 35
Phoma herbarum, 3, 11(T), 15(C), 18(C), 20, 23, 27, 41, 49, 52
Phoma herbarum f. lilacis, 38
Phoma herbarum f. sambuci-nigrae, 40
Phoma herbicola, 11(T), 18(C), 49
Phoma heteroderae, 23, 30–32
Phoma heteromorpha, 38
Phoma heteromorphospora, 7(T), 15(C), 17, 22, 42, 53
Phoma huancayensis, 11(T), 20(C), 49
Phoma humicola, 11(T), 18(C), 23
Phoma incompta, 7(T), 15(C), 17
Phoma infossa, 26
Phoma infossa, 11(T), 18(C), 27, 30
Phoma insulana, 11(T), 21(C), 40
Phoma jolyana, 32
Phoma jolyana var. circinata, 33
Phoma labilis, 12(T), 21(C), 42
Phoma ligulicola, 54
Phoma ligulicola var. inoxydabilis, 43–44, 46
Phoma ligulicola var. ligulicola, 43–45
Phoma lingam, 17
Phoma lini, 7(T), 15(C)–16, 54
Phoma longicolla, 12(T), 19(C), 30, 49–50(*)
Phoma loticola, 44, 46
Phoma lycopersici, 36, 40
Phoma macrostoma var. incolorata, 12(T), 19(C), 28
Phoma macrostoma var. macrostoma, 7(T), 12(T), 15(C), 19(C), 
 28
Phoma matteucciicola, 12(T), 18(C), 23
Phoma medicaginis, 30
Phoma medicaginis var. macrospora, 12(T), 18(C), 51
Phoma medicaginis var. medicaginis, 7(T), 12(T), 15(C), 18(C), 51
Phoma medicaginis var. pinodella, 30, 33
Phoma menthae, 40
Phoma microchlamydospora, 12(T), 19(C), 30, 51
Phoma minor, 12(T), 21(C), 42–43(*)
Phoma minutispora, 7(T), 15(C)–16, 54
Phoma multipora, 7(T), 15(C), 17, 54
Phoma multirostrata, 12(T), 21(C), 40, 42
Phoma narcissi, 30, 32, 43–44
Phoma nebulosa, 12(T), 18(C), 51
Phoma negriana, 12(T), 19(C), 51
Phoma nepeticola, 24
Phoma nigricans, 30, 31, 54
Phoma nigrificans, 46
Phoma nigripycnidia, 12(T), 18(C), 43, 51
Phoma novae-verbascicola, 12(T), 21(C), 41
Phoma obtusa, 30, 31, 33
Phoma oculi-hominis, 46
Phoma omnivirens, 12(T), 18(C), 30, 51
Phoma opuntiae, 7(T), 15(C), 17, 30, 51, 54
Phoma paspali, 7(T), 12(T), 15(C), 18(C), 20, 23, 48
Phoma pedeiae, 12(T), 19(C), 27–28(*)
Phoma pereupyrena, 12(T), 21(C), 37, 40–41
Phoma pimprina, 35, 54
Phoma pinodella, 30, 33
Phoma piperis, 12(T), 21(C), 42
Phoma plurivora, 12(T), 20(C), 33, 35
Phoma polemonii, 12(T), 18(C), 24–25
Phoma pomorum, 2, 23
Phoma pomorum var. calorpreferens, 31
Phoma pomorum var. circinata, 33
Phoma pomorum var. cyanea, 33
Phoma pomorum var. pomorum, 33
Phoma poolensis, 12(T), 21(C), 41
Phoma poolensis var. verbascicola, 41
Phoma pratorum, 7(T), 15(C), 16, 48, 54
Phoma protuberans, 30–31, 33 
Phoma putaminum, 12(T), 18(C), 51
Phoma quercina, 26–27
Phoma rabiei, 3, 16, 42, 55
Phoma radicina, 7(T), 15(C)–16, 53
Phoma rhei, 12(T), 19(C), 48, 51
Phoma rudbeckiae, 43, 46
Phoma samarorum, 7(T), 15(C), 16–17, 22, 42, 44, 53
Phoma sambuci-nigrae, 36, 40
Phoma sancta, 33
Phoma saxea, 12(T), 13(T), 18(C), 23–24(*)
Phoma schachtii, 17, 30
Phoma schneiderae, 43, 26
Phoma section Heterospora, 2–4(T)–5, 17, 22, 25, 31, 42–43, 53
Phoma section Macrospora, 2–4(T), 22, 41, 53 
Phoma section Paraphoma, 2–4(T)–5, 16, 22, 51, 53–54, 
Phoma section Peyronellaea, 2, 4(T), 6, 17, 22, 30, 35, 42, 53–54
Phoma section Phoma, 2–4(T)–5, 16, 20, 22, 36, 41–42, 44, 53–54
Phoma section Phyllostictoides, 2, 4(T), 22, 28, 31, 36, 42–43, 
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Phoma section Pilosa, 2–4(T), 17, 51–52, 54 
Phoma section Plenodomus, 2–4(T), 17, 52–52, 54–55 
Phoma section Sclerophomella, 2–4(T)–5, 17, 22, 31, 41, 55
Phoma selaginellicola, 13(T), 18(C), 51 
Phoma senecionis, 13(T), 19(C), 27–28 
Phoma sojicola, 33
Phoma sorghina, 2, 36, 54
Phoma strasseri, 36, 40
Phoma subboltshauserii, 43–45
Phoma subglomerata, 33
Phoma subherbarum, 13(T), 19(C), 27
Phoma sylvatica, 13(T), 21(C), 41
Phoma tarda, 36–37
Phoma telephii, 36, 40
Phoma terricola, 7(T), 15(C)–16, 53
Phoma trachelii, 46
Phoma tropica, 13(T), 21(C), 42
Phoma urticicola, 24
Phoma valerianae, 7(T), 15(C), 54
Phoma valerianeae, 17, 44, 46
Phoma vasinfecta, 7(T), 15(C), 17, 54
Phoma versabilis, 13(T), 18(C), 51
Phoma viburnicola, 13(T), 19(C), 28–29
Phoma violicola, 7(T), 15(C), 17, 30, 54
Phoma xanthina, 13(T), 18(C), 24–25
Phoma zantedeschiae, 13(T), 21(C), 42
Phoma zeae-maydis, 3, 30, 33, 53
Phomopsis, 2
Phomopsis quercina, 26
Phyllosticta, 2, 27
Phyllosticta acetosellae, 28
Phyllosticta adianticola, 47
Phyllosticta ajacis, 44
Phyllosticta arachidis-hypogaeae, 26
Phyllosticta argillacea, 24
Phyllosticta commelinicola, 41
Phyllosticta crinicola, 37
Phyllosticta draconis, 35
Phyllosticta forsythiae, 37
Phyllosticta hedericola, 40
Phyllosticta heliopsidis, 45
Phyllosticta insulana, 40
Phyllosticta maydis, 33
Phyllosticta narcissi, 32
Phyllosticta noackiana, 40
Phyllosticta piperis, 42
Phyllosticta sorghina, 36
Phyllosticta verbascicola, 41 
Phyllosticta verbascicola, 41
Plectophomella, 36
Plenodomus, 51
Plenodomus morganjonesii, 51
Pleospora, 3–4(T), 17, 20, 26, 41, 53–54
Pleospora americana, 26
Pleospora betae, 7(T), 15(C), 17
Pleospora herbarum, 7(T), 15(C), 17, 54
Pleurophoma, 2, 16, 54
Pleurophoma cava, 7(T), 15(C)–16, 54
Polyopeus purpureus var. incolorata, 28
Preussia, 3, 16
Pseudorobillarda phragmitis, 7(T), 15(C)–16
Pyrenochaeta, 2, 16, 54
Pyrenochaeta acicola, 7(T), 15(C)–16
Pyrenochaeta gardeniae, 32
Pyrenochaeta lycopersici, 7(T), 15(C)
Pyrenochaeta nobilis, 7(T), 15(C)
Pyrenochaeta romeroi, 7(T), 15(C)–16
Sclerophomella aubrietiae, 47
Sclerotium, 4
Sphaerella, 26
Sphaerella cannabis, 24
Sphaerella millepunctata, 26
Sphaeria aliena, 47
Sphaeria bryoniae, 45
Sphaeria catariae, 24
Sphaeria complanata, 48
Sphaeria cucurbitacearum, 45
Sphaeria nebulosa, 51
Sphaeria pinodes, 33
Sphaeronaema multirostratum, 41
Sphaeronaema nigrificans, 46
Sphaerulina trifolii, 26
Sporormia, 16
Sporormiella minima, 7(T), 15(C)–16
Stagonospora, 2
Stagonospora neglecta var. colorata, 7(T), 15(C) 
Stagonosporopsis, 4(T), 25, 42–44(*)52–55
Stagonosporopsis actaeae, 13(T), 21(C), 44(*)
Stagonosporopsis ajacis, 13(T), 21(C), 44
Stagonosporopsis andigena, 7(T), 13(T), 15(C), 21(C), 44
Stagonosporopsis artemisiicola, 13(T), 21(C), 44
Stagonosporopsis astragali, 13(T), 21(C), 45
Stagonosporopsis bohemica, 46
Stagonosporopsis caricae, 13(T), 21(C), 45
Stagonosporopsis crystalliniformis, 13(T), 21(C), 45
Stagonosporopsis cucurbitacearum, 7(T), 13(T), 15(C), 21(C), 
 44(*)–45
Stagonosporopsis curtisii, 32, 44
Stagonosporopsis dennisii, 7(T), 13(T), 15(C), 21(C), 45–46
Stagonosporopsis dorenboschii, 13(T), 21(C), 45
Stagonosporopsis fraxini, 44
Stagonosporopsis heliopsidis, 13(T), 21(C), 45
Stagonosporopsis hortensis, 13(T), 21(C), 45
Stagonosporopsis ligulicola var. inoxydabilis, 13(T), 21(C), 45
Stagonosporopsis ligulicola var. ligulicola, 13(T), 21(C), 46
Stagonosporopsis loticola, 13(T), 21(C), 46
Stagonosporopsis lupini, 13(T), 14(T), 21(C), 44(*), 46
Stagonosporopsis oculo-hominis, 14(T), 21(C), 46
Stagonosporopsis rudbeckiae, 14(T), 21(C), 46
Stagonosporopsis trachelii, 14(T), 21(C), 46
Stagonosporopsis valerianellae, 14(T), 21(C), 46
Stemphylium, 20
Stenocarpella macrospora, 7(T), 15(C)–17
Trichoderma, 3
Trichophyton, 3
Venturia, 53
Westerdykella, 3
Westerdykella dispersa, 16
Zythia rabiei, 46
